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Объектом исследования дипломной работы является ОАО «Мозырьсоль». 
Предметом исследования – организация контроля качества и выявление 
направлений ее совершенствования.   
Целью дипломной работы является поиск внутрипроизводственных ре-
зервов улучшения деятельности по организации контроля качества на ОАО 
«Мозырьсоль» и разработка мероприятий повышения эффективности этой дея-
тельности. 
В результате исследования проведен всесторонний анализ деятельности 
по организации контроля  качества продукции на ОАО «Мозырьсоль», выявле-
ны недостатки и достоинства. 
Элементами практической значимости и результатами внедрения 
полученных результатов явились:  повышение  контроля качества продукции на 
предприятии за счет увеличения количества проб соли; совершенствование  
контроля качества  соли  путем внедрения нового оборудования на 
предприятии; совершенствование контроля качества  продукции на 
предприятии за счет повышения квалификации  персонала. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемо-
го процесса, все заимствованные из литературных и других источников теоре-
тические и методологические положения и концепции сопровождаются ссыл-
ками их авторов. 
